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MOTTO 
 
“Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah 
cukup, maka kita harus melakukannya.” 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
“Tidak ada yang tidak mungkin, selalu ada cara menuju segala sesuatu dan jika 
kita memiliki keinginan yang memadai, maka kita juga akan selalu memiliki cara 
yang memadai. Tetapi seringkali hanya merupakan alasan belaka saat kita 
mengatakan bahwa segala sesuatu adalah tidak mungkin.” 
(Francois) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi Ini berjudul “Pengaruh Model Treffinger Dalam Pembelajaran 
Matematika Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VII MTs N 
Kanigoro Kras Kediri Tahun Ajaran 2013/2014” ini ditulis oleh Ana Yasinta 
Candra Dewi Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Miswanto, M.Pd. 
KATA KUNCI: Model Treffinger, Kemampuan Berpikir Kreatif. 
Penelitian dalam skripsi ini salah satu tujuan pembelajaran matematika 
adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Untuk itu diperlukan suatu 
pembelajaran yang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Salah satu 
pembelajaran yang dianggap bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 
adalah model pembelajaran Treffinger. Model Treffinger dapat membantu siswa 
untuk berfikir kreatif dalam memecahkan masalah, serta membantu siswa untuk 
menunjukkan potensi-potensi kemampuan yang dimilikinya termasuk kemampuan 
kreatif dan pemecahan masalah. Dengan kreativitas yang dimiliki siswa, siswa 
mampu menggali potensi dalam berdaya cipta, menemukan gagasan serta 
menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapinya yang melibatkan proses 
berfikir. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan pengaruh 
model Treffinger dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir 
kreatif siswa kelas VII MTs N Kanigoro Kras Kediri tahun ajaran 2013/2014. (2) 
Mengetahui besar pengaruh model Treffinger dalam pembelajaran matematika 
terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII MTs N Kanigoro Kras 
Kediri tahun ajaran 2013/2014. 
Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII MTs Negeri Kanigoro tahun ajaran 2013/2014. 
Sedangkan sampling yang digunakan menggunakan teknik Puposive Sampling. 
Sehingga sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII E dan VII G. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan post-test dan dokumentasi. 
Post-test digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan berpikir kreatif 
siswa MTs Negeri Kanigoro  yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. 
Untuk menganalisis data yang digunakan analisis data statistik uji t 
menggunakan SPSS 16.00. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata 
kelas eksperimen = 73,12 sedangkan kelas kontrol = 53,94. Hasil perhitungan uji t 
diperoleh bahwa nilai thitung = 6,529 dan ttabel = 2,000 dengan db = 78 pada taraf 
signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel yang artinya H0 ditolak 
dan disimpulkan ada pengaruh yang signifikan model Treffinger terhadap 
kemampuan berpikir kreatif siswa MTs N Kanogoro Kras Kediri. 
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ABSTARCT 
 
 
This thesis entitled “The Effect of Treffinger Model In Mathematics Learning 
Creative Thinking Ability Student Against Class VII MTs N Kanigoro Kras 
Kediri Academic Year 2013/2014” it was written by Ana Yasinta Candra Dewi 
the student of Tadris  Departement of Mathematics, Faculty of Tarbiyah and 
Teaching Science, IAIN Tulungagung, advisor Miswanto, M.Pd. 
 
KEYWORDS: Treffinger Model, Creative Thinking Ability. 
 
The research in this paper that one of the aims of learning mathematics is 
to develop the ability to think creatively. There for it requires a learning model 
that can develop the ability to think creatively. One of the lessons that are thought 
to develop creative thinking skills is learning model Treffinger. Treffinger models 
can help students to think creatively to solve problems, as well as helping students 
to demonstrate the potential of its capabilities including creativity and problem 
solving abilities. With the creativity of the students, the students are able to 
explore the creative potential, find ideas and find solutions to there problems 
involving the process of thinking. Based on the researchers need to determine the 
effect of Treffinger learning model Treffinger to creative thinking ability of 
students.  
The purposes of this study as follows: (1) Describe the effect of Treffinger 
models in mathematics learning to creative thinking abilities of students of class 
VII MTsN Kanigoro Kras Kediri academic year 2013/2014. (2) Determine the 
influence of Treffinger models in mathematics learning to creative thinking 
abilities of students of class VII MTsN Kanigoro Kras Kediri academic year 
2013/2014.  
In this research study design using a quantitative approach and use this 
type of experimental research. The study population was all students of class VII 
MTs Kanigoro school year 2013/2014. Technique in this research was Puposive 
sampling technique. Thus, the samples used were students of class VII E and VII 
G. In this research, data collection techniques used by the researcher were the 
post-test and documentation. Post-test was used to obtain data on students' ability 
to think creatively MTs Kanigoro used as a sample. While the techniques used to 
obtain data documentation. 
To analyze the data used statistical data analysis using SPSS 16.00 t test. 
Based on the calculations, the average class experiment = 73,12 while the control 
class = 53,94. The results obtained by t test calculations that tcount = 6,529 and 
table= 2.000 with db = 78 at significance level of 5%. It can be concluded that 
tcount> ttable which means H0 is rejected and concluded that there is a significant 
effect on the ability of the model Treffinger creative thinking students MTsN 
Kanogoro Kras Kediri. 
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 انًهخص
 
الرياضيات التعلم الإبداعي التفكير القدرة الطلاب ضد فئة السابع  نموذج في ذزي فُجٍزالبحث العلمى  تحت الموضوع "تأثير 
" كتبها آنا ياسنتا كاندرا ديوي شعبة الرياضيات، كلية ٢٠١٣/٢٠١٣"كومية كيديري للعام الدراسيالمدرسة المتوسطة الإسلامية الح
 تحت المصرف ميسوانطا المجستير. ) تولونج اجونج،NIAIالجامعة الإسلامية الحكومية (طربيو وتدريس العلوم، 
 
 ، والتفكير الإبداعي.  ذزي فُجٍزكلمات البحث: نموذج 
 
وانذافغ وراء انثحس فً هذِ انىرلح ظاهزج أٌ واحذا يٍ أهذاف ذؼهى انزٌاضٍاخ هى ذطىٌز انمذرج ػهى 
أحد الدروس التي . ؼهى انرً ًٌكٍ ذطىٌز انمذرج ػهى انرفكٍز تشكم خلاقانرفكٍز تشكم خلاق. وهذا ٌرطهة انر
مساعدة الطلاب على  ذزي فُجٍزالطراز. يمكن أن نماذج  ذزي فُجٍزيعتقد أن تطوير القدرة على التفكير بشكل خلاق ىو 
إمكانات قدراتو بما في ذلك قدرات خلاقة  -التفكير بشكل خلاق لحل المشاكل، وكذلك مساعدة الطلاب على إظهار إمكانات 
وحل المشكلة. مع الإبداع من الطلاب، وكانت قادرة على استكشاف الإمكانات الإبداعية، والعثور على الأفكار وإيجاد حلول 
القدرة على التفكير  ذزي فُجٍزوي على عملية تفكير الطلاب. استنادا أراد الباحثون لتحديد تأثير نموذج التعلم لمشاكلو التي تنط
 الإبداعي لدى الطلاب.
 
في تعلم الرياضيات لقدرات التفكير الإبداعي لطلاب  ذزي فُجٍز) وصف تأثير نماذج ٠الغرض من ىذه الدراسة كما يلي: (
  ذزي فُجٍز) تحديد تأثير النماذج ٣. (٢٠١٣/٢٠١٣كيديري العام الدراسي   توسطة الإسلامية الحكوميةالمدرسة المالصف السابع 
كيديري العام الدراسي   المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكوميةفي تعلم الرياضيات لقدرات التفكير الإبداعي لطلاب الصف السابع 
 .٢٠١٣/٢٠١٣
 
و انُهج انكًً واسرخذاو هذا انُىع يٍ انثحىز انرجزٌثٍح. كاٌ يجرًغ فً هذا انرصًٍى دراسح تحصٍح تاسرخذا
 انُظاو انرجاري انًرؼذد الأطزا كا ًَ كىرا انذراسح يٍ جًٍغ طهثح انصف انًذرسً انؼاو انساتغ
. وتانرانً، كاَد انؼٍُاخ فزفىصف. فً حٍٍ أخذ انؼٍُاخ تاسرخذاو ذمٍُاخ أخذ انؼٍُاخ ٢٠١٣/٢٠١٣
. فً هذا انثحس، وذمٍُاخ جًغ انثٍاَاخ تاسرخذاو اخرثار "د" و "ز"انًسرخذيح طلاب انصف انساتغ وانساتغ 
آخز وانىشائك. ذى اسرخذاو اخرثار آخز نهحصىل ػهى تٍاَاخ ػهى لذرج انطلاب ػهى انرفكٍز تشكم خلاق 
اسرخذايها كؼٍُح. فً حٍٍ أٌ انرمٍُاخ انًسرخذيح فً  كا ًَ كىرا انُظاو انرجاري انًرؼذد الأطزاف 
  .انحصىل ػهى وشائك انثٍاَاخ
 
طن الاختبار. استنادا إلى الحسابات، ومتوسط  ۰۰١٠ سفسسحصائية باستخدام لتحليل البيانات المستخدمة تحليل البيانات الإ
=  ت ىي توع في حين أن فئة عنصر التحكم. النتائج التي حصل عليها ر حسابات الاختبار التي  ٢٣٢٤= ٣٠٢۷تجربة الطبقة = 
وىو ما يعني  ت تل>  ت ىي توع ٪. يمكن الاستنتاج أن ٤على مستوى الدلالة  ۷۷ديسيبل =  ....٣ومع طاولة =  ١٢٣٣٤
المدرسة المتوسطة الإسلامية لاب التفكير الإبداعي الط ذزي فُجٍزوخلص إلى أن ىناك تأثير كبير على قدرة النموذج  0هرفض 
  كيديري.  الحكومية
 
